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Pencapaian kinerja madrasah yang optimaldipengaruhi oleh beberapa
variabel antara lain keterampilan manajerial kepala madrasah, budaya organisasi,
dan komitmen kerja guru. Berdasarkan hasil penelitian awal di Madrasah
Ibtidaiyah Se-Kabupaten Way Kanan, kepala madrasah memiliki keterampilan
manajerial, budaya organisasi di madrasah cukup baik, dan guru cukup
berkomitmen dalam melaksanakan kerjanya, namun kinerja Madrasah masih
kurang optimal. Oleh karena itu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan rumusan
masalah apakah ada pengaruh keterampilan manajerial kepala madrasah, budaya
organisasi, dan komitmen kerja guru terhadap kinerja madrasah? Sehingga tujuan
utama dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh keterampilan
manajerial kepala madrasah, budaya organisasi, dan komitmen kerja guru
terhadap kinerja Madrasah Ibtidaiyah Se-Kabupaten Way Kanan.
Penelitian ini adalah jenis penelitian survei dengan menggunakan metode
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 448 orang guru yaitu seluruh guru
Madrasah Ibtidaiyah Se-Kabupaten Way Kanan,dengan sampel sebanyak 195
orang guru. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah kuesioner dan teknik
analisis data menggunakan analisis jalur (path analysis) dan analisis regresi
ganda, dilanjutkan dengan pendiskripsian secara kualitatif untuk memperoleh
gambaran yang lebih jelas.
Hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) Ada pengaruh keterampilan
manajerial kepala madrasah terhadap budaya organisasi sebesar 64,4% yang
dikategorikan sedang (2) Ada pengaruh keterampilan manajerial kepala madrasah
terhadap komitmen kerja guru sebesar 68% yang dikategorikan sedang (3) Ada
pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen kerja guru sebesar 99,2% yang
dikategorikan sangat tinggi (4) Ada pengaruh keterampilan manajerial kepala
madrasah terhadap kinerja Madrasah sebesar 60,7% yang dikategorikan sedang
(5) Ada pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja Madrasah sebesar 75,9%
yang dikategorikan tinggi (6) Ada pengaruh komitmen kerja guru terhadap kinerja
Madrasah sebesar 77,2% yang dikategorikan tinggi (7) Ada pengaruh
keterampilan manajerial kepala madrasah, budaya organisasi, dan komitmen kerja
guru secara bersama-sama terhadap kinerja Madrasah Ibtidaiyah Se-Kabupaten
Way Kanan dengan kontribusi pengaruh sebesar 78% yang dikategorikan kuat.
Faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap peningkatan kinerja
Madrasah adalah komitmen kerja guru (77,2%).Temuan tersebut mengindikasikan
bahwa guru yang memiliki komitmen kerja yang tinggi akan lebih besar
pengaruhnya terhadap kinerja Madrasah dibandingkan faktor keterampilan
manajerial kepala madrasah dan budaya organisasi, khususnya di Madrasah
Ibtidaiyah Se-Kabupaten Way Kanan.
Berdasarkan temuan penelitian tersebut, maka kesimpulan yang diperoleh
dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan kinerja madrasah, maka harus
meningkatkan keterampilan manajerial kepala madrasah, budaya organisasi, dan
komitmen kerja guru. Semakin baik keterampilan manajerial kepala madrasah,
budaya organisasi, dan komitmen kerja guru, maka kinerja madrasah akan
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cenderung semakin meningkat. Agar peningkatan kinerja madrasah lebih optimal,
selain meningkatkan keterampilan manajerial kepala madrasah dan budaya
organisasi, komitmen guru harus lebih dioptimalkan, karena guru yang memiliki
komitmen kerja yang tinggi akan lebih kreatif, aktif, dan produktif dalam
melahirkan inovasi-inovasi baru yang akan meningkatkan kinerja madrasah dan
mutu madrasah.
Kata Kunci: keterampilan manajerial kepala madrasah, budaya organisasi,
komitmen kerja guru, kinerja madrasah
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ABSTRACT
The achievement of the optimal Islamic school’s work performance is
influenced by some variables such as the headmaster’s managerial skill,
organization culture, and teacher’s work commitment. Based on the early
research findings in Islamic Elementary School in Way Kanan Regency,
headmasters had managerial skill, the organization culture in Islamic school was
good enough, and teachers had good commitment in doing their job but Islamic
school’s work performance was not optimal. Therefore it is needed to do further
research. Statement of the problem is whether headmaster’s managerial skill,
organization culture, and teacher’s commitment influence Madrasah’s work
performance? The aim of this study is to find the influence of headmaster’s
managerial skill, organization culture, and teacher’s work commitment to Islamic
elementary school work performance in Way Kanan Regency.
This study is a kind of survey research using quantitative method.
Populations in this study are 448 Islamic elementary school’s teachers in Way
Kanan Regency then the samples are 195 teachers. Data was collected by
questionnaire and analyzed by path analysis and double regression analysis,
continued by describing qualitatively to gain clearer description.
The research findings showed that: (1) there is influence of headmaster’s
managerial skill to organization culture as much 64.4%. It is categorized medium
(2) there is influence of headmaster’s managerial skill to teacher’s work
commitment as much 68%. It is categorized medium (3) there is influence of
organization culture to teacher’s work commitment as much 92.2%. It is
categorized very high (4) there is influence of headmaster’s managerial skill to
Islamic school’s work performance as much 60.7%. It is categorized medium (5)
there is influence of organization culture to Islamic school’s work performance as
much 75.9%. It is categorized high (6) there is influence of teacher’s work
commitment to Islamic school’s work performance as much 77.2%. It is
categorized high (7) there is influence of headmaster’s managerial skill,
organization culture, and teacher’s work commitment to Islamic elementary
school’s work performance in Way Kanan Regency by influence contribution as
much 78% and it is categorized strong.
The dominant influence factor to Islamic school’s work performance is
teacher’s work commitment (77.2%). This finding indicated that teachers who had
better work commitment will influence better to Islamic school’s work
performance compared to headmaster’s managerial skill and organization
culture, especially in Islamic elementary school’s work performance in Way
Kanan Regency.
vBased on those result, the conclusion of this study is to increase Islamic
school’s work performance, it is needed to increase headmaster’s managerial
skill, organization culture, and teacher’s work commitment. Better headmaster’s
managerial skill, organization culture, and teacher’s work commitment will
create better Islamic school’s work performance. In increasing Islamic school’s
work performance, except increase headmaster’s managerial skill and
organization culture, teacher’s work commitment should be more optimal because
teacher who had better work commitment will be more creative, active, and
productive in creating new innovations that will also increase Islamic school’s
work performance and Islamic school’s quality.
Keywords: headmaster’s managerial skill, organization culture, teacher’s work
commitment, Islamic school’s work performance
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ملخص
ویتأثر تحقیق الأداء الأمثل من المدارس الدینیة من قبل العدید من المتغیرات بما في ذلك مھارات 
وبناء على نتائج البحوث في وقت مبكر في . إداریة مدیر المدرسة والثقافة التنظیمیة، والتزام العمل المعلمین
ھارات الإداریة، والثقافة التنظیمیة في المدرسة الابتدائیة في المنطقة واي كنعان، مدیر المدرسة لدیھا الم
المدرسة ھي جیدة بما فیھ الكفایة، وتلتزم المعلم لتنفیذ عملھا، لكنھا ما زالت أقل من الأداء الأمثل من 
لذلك، إجراء المزید من الدراسات في صیاغة مسألة ما إذا كان ھناك تأثیر المھارات . المدارس الدینیة
لثقافة التنظیمیة، والالتزام بالعمل معلم مدرسة الأداء؟ لذلك كان الھدف الرئیسي الإداریة مدیر المدرسة، وا
من ھذا البحث إلى دراسة تأثیر المھارات الإداریة مدیر المدرسة، والثقافة التنظیمیة، والتزام المدرسین 
.العاملین على الأداء منطقة المدرسة الابتدائیة في المنطقة واي كنعان
وكان السكان في ھذه الدراسة . نوع من البحوث المسح باستخدام الأسالیب الكمیةھذا البحث ھو 
. المعلم591المعلمین جمیع المعلمین من المدرسة الابتدائیة في المنطقة واي كنعان، مع عینة من 844
تحلیل )لمسار كانت أداة جمع البیانات في ھذه الدراسة على استبیان وتحلیل البیانات باستخدام تقنیات تحلیل ا
.، وتحلیل الانحدار المتعدد، تلیھا الوصف نوعیا للحصول على صورة أكثر الوضوح(المسار
٪ تم 4.46ھناك تأثیر للناظر المھارات الإداریة الثقافة التنظیمیة ( 1: )وبینت نتائج الدراسة ما یلي
٪ 86لالتزام عمل المعلمین من وھناك تأثیر للناظر المھارات الإداریة ل( 2)تصنیفھا على أنھا متوسطة 
٪ من المدرسین وعالیة جدا 2.99ھناك التأثیرات الثقافیة صنفت منظمة من التزام العمل ل( 3)صنفت بأنھا 
ھناك ( 5)٪ صنفت المتوسطة  7.06ھناك تأثیر من المھارات الإداریة لأداء المدارس الدینیة بلغت ( 4)
ھناك تأثیر على أداء ( 6)المدارس الدینیة تصنیفھا على أنھا عالیة ٪ 9.57تأثیر الثقافة التنظیمیة على أداء 
وھناك المھارات الإداریة ( 7)٪ تصنیفھا على أنھا عالیة 2.77التزامات العمل المعلمین الكتاتیب التي كتبھا 
لمنطقة واي تأثیر ناظر، والثقافة التنظیمیة، والتزام المعلمین یعملون معا على أداء المدرسة الابتدائیة في ا
.٪ تصنیفھا على أنھا قویة87كنعان مع مساھمة من تأثیر 
(. ٪2.77)العامل الغالب من تأثیر على تحسین أداء المدارس الدینیة ھو التزام عمل المعلمین 
وتشیر ھذه النتائج إلى أن المعلمین الذین لدیھم التزام العمل العالیة ستكون أكبر من تأثیره على أداء 
الإداریة المدارس الدینیة عامل ناظر والثقافة التنظیمیة، وخاصة في المدرسة الابتدائیة في المھارات 
.المنطقة واي كنعان
واستنادا إلى النتائج، الاستنتاجات التي تم الحصول علیھا في ھذه الدراسة ھو تحسین أداء 
. میة، والتزام العمل المعلمینالمدرسة، یجب أن زیادة مھارات مدیر المدرسة الإداریة والثقافة التنظی
مھارات أفضل مدیر المدرسة الإداریة، والثقافة التنظیمیة، والتزامات العمل المعلم، فإن أداء المدارس تمیل 
من أجل زیادة أداء المدارس الدینیة أكثر الأمثل، إلى جانب تحسین ناظر المھارات الإداریة . إلى زیادة
الأمثل التزام المعلمین والمدرسین الذین ارتكبوا عمل عالیة سوف تكون وثقافة المنظمة، ینبغي أن یكون 
أكثر إبداعا، ونشط، ومنتجة في ولادة الابتكارات الجدیدة التي من شأنھا تحسین أداء المدارس ونوعیة 
.المدارس الدینیة
والالتزام عمل المھارات الإداریة من مدیر المدرسة، والثقافة التنظیمیة، : الكلمات الرئیسیة




Madrasah yang memiliki kinerja yang baikdapat dilihat dari proses
pendidikan yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam madrasah, meliputi
kepala madrasah dan wakil-wakilnya, tenaga pendidikan dan kependidikan, serta
peserta didik, dalam mencapai tujuan madrasah yang diinginkan. Komponen
madrasah tersebut meliputi komponen peserta didik, guru dan pegawai, serta
organisasi sekolah.
Pencapaian kinerja madrasah yang optimal dipengaruhi oleh semua
masukan terhadap lembaga pendidikan madrasah tersebut. Oleh karena itu, ada
beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kinerja madrasah, di
antaranya adalah keterampilan manajerial kepala madrasah, budaya organisasi,
dan komitmen kerja guru. Agar kinerja madrasah meningkat, maka kepala
madrasah harus selalu meningkatkan keterampilan manajerialnya, meningkatkan
budaya organisasi yang baik, dan guru harus selalu meningkatkan komitmen
kinerjanya.
Hasil penelitian awal di Madrasah Ibtidaiyah Se-Kabupaten Way Kanan
bahwa walaupun kepala madrasah memiliki keterampilan manajerial, budaya
organisasi di madrasah cukup baik, dan guru memiliki komitmen dalam
melaksanakan kerjanya, akan tetapi kinerja Madrasah Ibtidaiyah Se-Kabupaten
Way Kanan masih kurang optimal. Oleh karena perlu penelitian lebih lanjut
tentang kontribusi keterampilan manajerial kepala madrasah, budaya organisasi,
dan komitmen kerja guru terhadap kinerja Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Way
Kanan, sebagai upaya pembentukan konsep Manajamen Kinerja Madrasah.
B. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian survey dengan menggunakan metode
penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah yang ada
di Kabupaten Way Kanan yang berjumlah 38 MI dengan perincian yang berstatus
negeri 4 MIN dan berstatus swasta sebanyak 34 MIS. Populasi dalam penelitian
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ini adalah 448 orang guru Madrasah Ibtidaiyah Se-Kabupaten Way Kanan dengan
sampel sebanyak 195 orangguru Madrasah Ibtidaiyah Se-Kabupaten Way Kanan
yang diambil menggunakan teknik proportionalrandom sampling. Alat
pengumpul data dalam penelitian ini adalah kuesioner yang sebelumnya dilakukan
uji validitas dan reliabilitas. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis
jalur (path analysis) dan analisis regresi ganda.
C. Hasil Penelitian
Hasil penemuan penelitian diketahui bahwa: (1) Ada pengaruh
keterampilan manajerial kepala madrasah terhadap budaya organisasi sebesar
64,4%. (2) Ada pengaruh keterampilan manajerial kepala madrasah terhadap
komitmen kerja guru sebesar 68%. (3) Ada pengaruh budaya organisasi terhadap
komitmen kerja sebesar 99,2%.  (4) Ada pengaruh keterampilan manajerial kepala
madrasahterhadap kinerja Madrasah sebesar 60,7% (5)Ada pengaruh budaya
organisasiterhadap kinerja Madrasah sebesar 75,9% (6)Ada pengaruh komitmen
kerja guru terhadap kinerja Madrasah sebesar 77,2%(7) Ada pengaruh
keterampilan manajerial kepala madrasah, budaya organisasi, dan komitmen kerja
guru secara bersama-sama terhadap kinerja Madrasah Ibtidaiyah Se-Kabupaten
Way Kanan sebesar 78%.
Faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja
Madrasah Ibtidaiyah Se-Kabupaten Way Kanan adalah komitmen kerja guru
(77,2%) yang dikategorikan pengaruhnya tinggi atau kuat. Sedangkan yang lebih
rendah pengaruhnya terhadap kinerja Madrasah Ibtidaiyah Se-Kabupaten Way
Kanan dari ketiga variabel tersebut adalah keterampilan manajerial kepala
madrasah yaitu sebesar 60,7%. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa guru
yang memiliki komitmen kerja yang tinggi yang dapat meningkatkan kinerja
Madrasah Ibtidaiyah Se-Kabupaten Way Kanan dibandingkan faktor keterampilan
manajerial kepala madrasah dan busaya organisasi. Berdasarkan hasil penelitian
tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan manajerial kepala madrasah,
budaya organisasi, dan komitmen kerja guru berpengaruh positif terhadap kinerja
Madrasah Ibtidaiyah Se-Kabupaten Way Kanan.
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Pengalihan hurub Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan
0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi
Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliterastion), INIS Fellow 1992.
A. Konsonan
Arab Latin Arab Latin
١ a ط Th
ب B ظ Zh
ت T ع ‘
ث Ts غ Gh
ج J ف F
ح H ق Q
خ Kh ك K
د D ل L
ذ Dz م M
ر R ن N
ز Z و W
س S ە H
ش Sy ء `
ص Sh ي Y
ض Dl
xii
B. Vokal Panjang dan Diftong
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan
panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:
Vokal (a) panjang = Â misalnya لاق menjadi qâla
Vokal (i) panjang = Î misalnya لیق menjadi qîla
Vokal (u) panjang = Û misalnya نود menjadi dûna
Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”,
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis
dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:
Diftong (aw) = وى misalnya لوق menjadi qawlun
Diftong (ay) = يى misalnya ریخ menjadu khayrun
C. Ta’marbûthah (ة)
Ta’marbûthahditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat,
tetapi apabila Ta’marbûthahtersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya ةسردملل ةلاسرلا menjadi
al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan
menggunakan  t  yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya  ىف
اللها ةمحر menjadi fi rahmatillâh.
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D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah
Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di
awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah
kalimat yang disandarkan (idhafah) maka hilangkan. Perhatikan contoh-contoh
berikut ini:
1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.
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